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????????????っ?。?????、????「??????????っ?、??????????????? ? っ 」 ? っ 。 ?、? 「??」（ ????? ?）??? 、 ????。 、 、???? ???? 、 ? 。 、「??、 、 」 、?? ?? っ 。 、 「 ??、???? （ ?? ＝???? 、 。 ィ 、?? 、 ャー 、 ー?。?? ? 、 ィ 。 、 、「?? （ ） 、?? 」 。 、?? ???? ??、?? ?? （ ）（ ? ?〉? ? ?????? ? ????? 、? 、 、 ???? 、 っ 。 、 「?」 「 」 ?
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??????、???ッ???????、?「??????????????、????????????????」?? ? ? ?????。??ィ?? 、 ??? 、 ? ? っ 、 。?? 。 、 ??? ???。?? 、 ??、?? 、 ? っ?、?? ? ??。 、? 、?? ? っ 、???、 ? 、????????????????っ???????? ????。?? ????? ?? 、 ?っ 。 、?? ェ ???? ?? ????????。? ? 。 ??、「 ????? 、 。 （ ? ??? ????、 。 ??、? ?????? ? 、 、 ? ?????? ? 。 、 っ?? 、 ? 。?? （ ? ???
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???、???????????????、??????、??????????????????????????? ? っ 。 ? ? ヵ 、 っ??。?? ??????????? 。 、 、?? ?? 。 、?? ???????（?）」。 、 っ?????、????????? 、?? 、 。???? 、 、 ェ ? 、 ? 、?? 。 、 「 、?? 。 、 ? ……?? （ ）」。???、?? 、 、 「 ??????? （ ? ???? ? ???? ???? ???? 、 ? ??。?? ? 、 っ っ????。?? 、 っ?? 、 、
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??????????????????????、?????????????。???、??????????、?? っ ???????、??? ? ? ?っ?。????、????????????????????????????????っ?。???? 、 ァー 、 、 「 、 。……?っ （ ? ???? ???、???? （ ）」 ?。??ー ．????? っ ョ （? ?＝???? ?? （ ? 。 ???? ? ） ? ? 。???、?? ??? 」 。 ッ （ 「 ＝ ﹈?? ー 、 、 「 ??? ? ? ??」 。 （ ） 、 「 」?? 、?「???? ? 、 ???????? ? ??? ? 。…… っ?? 。 、?? （ ）」 。 、 、 「 ー っ?? ヶ ?」、 ?ー ?? ? ? 。?? 、 ィ 、 、 。 、?? ???????? 、「 、 ?（?????????? ?
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???、???????????????????????、??、???????????ゃ????、?????? ????? ???? 、 ????? ? （ ）??????????????????? ???????? ????????????? 、 っ ? ??? っ?????、 、 ? ???? 。 ? 。?? 、??、 ? 、 ?? ?? ???? ????? 、??????? 、 、 ??????? （ ）。 、 ? ?。
（??????。?????。＝??????＝????????????????????。??。??????。?（??? ? ?? ? ? ? ? ）? ? ? ??。????????????、．．????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???。 。 ???? ????（????? ? ?。（???? ?? ???? ?? ? ?????? ? ?????． （???? ） 、 ??「?????」（???????? ?） ? 。（???? ? ?（?? ? ?（??? ? ? ? ? ???????????? ?? 、??（? ???）?? ????? っ 。??????〉????。?? ??? ??。 （（????? ?? ? ? ?
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????????????????????????????????????、????????????????????? 。 、 ー ??っ?????????っ ? 。 ー 、 ??????「???」? 。（????》????????????????（?????（?） ? 、 ???????????。????? 、 。 、 ? 、???????? っ 。 、 、 。 、?? （ ???? ?? ??）????っ 。 。 、??? 、 。 、 （ ）?? 。 ? ? ?? 、 ?????? ? ???? ?。 ???? っ 、 っ 。??「 ? 」 ? ? 『 。（ ） 。（??????????????? ? ? ????????????????。? ????????? ? ????（?）???? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??）（?）? 「 」 ? 。?? ? 、 ?????????? ?。（?）??? ? 、 ッ ェ 、 、 、 ? ?? ??、? 、????????? 。? 「 」 。（?）????? 、 。 、 ー 、???? ? 、 ? ? 、 「 」（?）??? ?↓? 〉 ? ? ? ? 。 ? ? ㌔? 。?????）。
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（?）?????????、??????、????????「??????っ?」?（???????????????）、??
??「????????????っ?」（??????????????????????????????????
（?）?? ? ???? 。（?） ? ?? （?????。 ? ?????? ? ? ???????
????? ? ????? ? ?? 、???? ???? ???? ?（?? ） ??。
（?）???ャ? ? ??? ??（?）? ???。。?? ? ??（?）? 。『 ? 。。 、 ?ッ? ? ??????? っ ㌔ ?????? 」
??????（????? ? ? ?。 （ ?? ））。
（?）??? 、 、 「 ? ? ??? ー ??っ 、 、??? 、 ?? ???? ー ???? 。……?? 、 ? ? ?、 ????、??????? ? ? っ ー 、 （????? ）?? 」 。 ? 。 ． 、 ィ 、「 、 ー?? ? ?、 」 。 『 『?? 『 〉
?????????????）?
（?）???。。??????????????? ? ? ???（?） ? ??? ? 、 っ 。（?） ? 「? ?」 。（?） ? 「? 」 ー 。（?） ?ー 「 」 （ ） 、 「 ??? ?? 」（?????「????????」）????。（?）????、 、 「 ? 」 、
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???????????。「?????、???????????????????、???????????????????? （ ?? ??????????? ? ????????????? 、?? 、 ．（?????????? 、??? 。 、 、 、?? ? ?、?? 」。??? 。。 ? 『 ???、?? ? ???? ? ??（?）???????。???????????????????????（?）? ?、 ?? ? ? ? ?、???????????????っ???????????????。 ? 、 ??? ヵ 。 、 ? ??? ? 、 。（?）??? ? ??、 ? ? （ ? ? ??????????? ?????、 ?? ??? ? ? （ 『 ? ? ? ? ） 「 っ 、 ????? ? 、……? 」 ?、?? ? （（?）?????、? 、 ー ョ ?ー ャー（ ???? 、 、 ャ?? ??? ? 、 っ 。 。 』 〉 ?。
??????????）?
（?）????? ? 、 「 」 （ ） 。???、 （?? ー （ 『 。 ??? 。（?）????、 ? 、???????? ? っ ? ? ? ??
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???（????????????）。????、?「?????????????????、?????????っ?????????? ????? 。 、????? 、 ????? ? 、 ??????? ? ???、? ? ????? ??? ??? 、 ? 」。???、「 （ ＝ ???? ? ? 、 、 ? 」 。 ?、。???? ?? ?（?）???????、??????????、????????????????????????????????????????? 。 ? ?? ＝?? ??、「 ? 」?? 。? ?（?）?????? 』 ??? ? ??? ???? 。）?? 、 ??? ??? 、???????っ 、 っ 。 》 。??（?）??? ? ????? ???、 ォッ （ 。 ） ? っ?。? 、??? 、 、 ??? 。 、?? ?? ー ョ （。。 』?? ??? ） っ 。 、 。 、?? ? ????? （ 「 」 、 ???? ? 。 ? （ ? ??? ? っ 。（?）??????????????」《???????（?） ? ? ? ?? ? ????（?）? 、 っ 。 「 、 ? っ 、?????? 、 、 、
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???????????????。??????????????????????、???……??????????????? ?? ??」。 ?? ???（?）???㌶????（?）? ? ?????ァ????、????「???????」???????、???????????????????? 、 ? っ?、?????? 。（?）?????』?? 『 ?? 〉 ?? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ??＝ ??? ?? ??（?）? 、 ー 、 ?????（ 『 ? ???? ァー ? ?? 。A50
）
A　　A　　A　　　49　48　47　46
）　　）　　）　　）
????、?? 、?? 、?? 、?? 、
?????????ュ?ッ????????????ュー?????ャー????、???????。?? ュー ー ? ?? ?? 、 ? 。????????ー???????????????ュー??ャー?ー????、???????。?? ?ァ 、 。?? ィ ?? ?（ 。 。 ?㌣
??『?）?、???? 。（?）????ェ?、???ュ?ッ?、 ュー? ャー、 ュー ャー ー、 ュ… ー 、 ー 、??? ? ? ?、 ァー ? ? ? ?。 、 ュー ー ? ???? 、 ? ? っ 。（?）??? ェ 、 ュー ? ャー、 ュー ャー ー ? 。（?） ?ー ? ? ァー ァ ? 。（?） ?ュー ー???? 、 ? ? ? 、 ? っ 。（?） ?? ェ 、 ? ュ 、 ュ ャ 、 ュ ー 、?ァー ?? ?? 。（?） ? ュ ッ ュー ??ャー、??????ァ? 、 っ 。（?）??? ?、 ? ェ?、 ュ ッ?、?ュ ? ?
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（?）???????????」??（?） ? ???? ? ????????ョ????????????（??????????（?）? ? ????（?） ? ?（?）? ? ? ?（?） ?（?）????? ?（?） ? ． 「 」 ?? 。 ?（?）????（?）???（?）? 、 ? ?? っ 。（?） ? ー 、 ョ ． ッ （ 。 ）、??????? （ ???。???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?。 ）? っ 。??（?）??? ? 、 ? ?? 、 、??「????」 ??? ??。 ??? ?ゃ?。 ?? （（?）? ?、 、 っ 、 、 ? 「????? ? ? 、? 、 ? ? ? ???? ? 、 ?? 、 ? 、 、 、 、?? ??? ? 」 ?。 ? 、 ? 、? ???「 」? 。 〜? ? 。。 。（?）???????? ???（?） ? ???? ? ?（?） ? 、 ョ ?、 、 、 ィ っ 。 ?
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）　　）
A　　A　　A　　A78　77　76　75
）　　）　　）　　）
????????????????????????」????? ．?? 』↑???????〉??? ????????。????????? ?? 。?? ??
?????????????????
????????????????、???????????????????（?）。????、??????????? 、 ??、??? 。???、 ? ?? ?、 ョ??????、 、 ェ ? 、 ッ? ?、 ??? ????????っ?。?? （，）、? ???????????? ? 。??ィ??? ? （?、 ＝ ） ??? ?、? 、 ?）??? っ ? ョ （』ー?（??）?? っ?。????、 ? ?????????、??、?????????。???、? ? ???????? ? （ ???????????? ? ??????? ?
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???っ?。??????????????????? ? ?ー???????????? っ???、????????ァ???っ??????????? ? ? ? 、 ???? 。?? ?ー ィ ? ? ? 。?? ー ィ ィ ??? っ?。???? ??? 、「 」 ?、 。?? 、 。?? （ ??????っ????????????。???、?????????????????????????、?????????????。???、?????????、???????????????????????????
??、??? ??。?? ?、 ? ???????? ?????? （???????? ??????、?????? ? ? 、 ??????、 ? ? ??っ （??ョ???ッ? （』。
82?，??法
????????、???、?????ェ?ァ??（??????????）?????、?ュー?????ャー????? ッ???? ? ? ? ????? ? っ 。 ? ??、?ェ?ァ??? ェ ?? 、 ィッ ? ? ? ??? 、 ?????ょ?? っ? ?（，）。?? 、 ッ ? 「 」 ?? ? 、 ? 。?? ??? 、 ? ???????? （?? 、?? 、 。?? 。?? ー っ 、 ッ?? ??????? 。???? 、 ? 、 。??ッ 、????? 、 ? っ 。?? 、 、 、?? 、 「 」?? っ 。 、 、?? ?、?? ?? （
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?????????????????????????????。???、???????????????????? ???。???、????? っ ???っ?。?????????、?????????????????、???????????????????っ?。??
?????? ????、?「?ュー ャー ョ ?ッ ????????????? 、 、 」 っ 。?? ィ ?? ? 、 っ 「 ? ?（??? 。 「 」 っ 。 、?? ????。??ァー ?????? ?? ? ????????????????????????????。 、 「 」 、 「 」 ??? ?、 。?っ 、 、 「?? ? っ ……」、 。 、??。 、 ッ っ 。 、?? 、 ? ?????????? 、 「 ? 」 ? 、?? 。 、 ッ 、
84叢論?法一 ???????????????。??ッ ????? ???????????????、?????????????????????? 、 、 ? 「 」? 、?? 、 、?? ??? 。???????ェ （ ??「?????ッ ??ヵ 、 ァー ョ ???（? ???????ィッ?? ?? ??????????????? ???????????? ???????????? 。 ? ェ っ 。?? ? ???? 、 （?? ??? ? 。?? ? 、 ＝ 、 ェ 。 ェ?? ? 、??????っ 。?? ?? ョ ー （」 ??? 、 ?? ? 。?? ー ェー ー 』㌣?????『 ? ? ） ? っ 、?? ?? 、 ?? 。
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????????ー????ー???????????、????????????????っ?。?? ー ? ー ? 、 ? 、 ? ????っ?。?? （ ?????、???????????。???? ????????????? 、 ー 、 。?? ?ー???ェ? （ ????????????? ? ? 。?? ー ? ??? っ??っ?。??ェ?? 、 ?? っ ー ー??ー 】「?? ? 、 ? 、 （??『 ? ） 、?、 ? ?? 。 、 ー 、?? ? っ 、 、?? 、??????（?。）。?? ? っ 、??? ? 「 ー……、 、?? ェ ? 、?? ? ?」 ? っ 。
86?論?法［ ??????????、?ェ?????????????????????????????（?）。???????、
???????????（．。????????????????????????????????????????????
???? ? ? 、 ??????っ???（ ）。 、 、 『??? ???? 、????、 ー ??ィ??（ 。? ?。?（? 。?。 ） ??? 、 ョ ??ー?ャ （』 ?????? ＝? ? ????? ? ? ???????? ??????、?ェ????? ??????????????? ??????っ???（?）。?? 、 ?ッ??? ??? ??? 、 ????っ? ェッ ? ????????。??ェー????ッ???ッ （ 』 ）?? ?? 、 ー ッ っ 。 、 「??」（ ??????? ???、????? ?、 ? ? ? ? 、????? 、 ッ 、?? ?? ???? 。?? 、 、 ッ 、 、??? （?）。?? っ 。 、 、?? 。 ュー． ー ー ．
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????????????????????????????????????????????????????????、「 （〉」 ） 、 、（??????????????????????????????????????????????????????? ? 」。
??????????????っ??ェー???????（??????????????????????????????? 。 、?? 、 ????????? 。，???? ? 、 ッ 、 ? ?? ???（???。??） 「 」?? 、 （ ??? ??? 、 ッ っ?、 っ 。?? ? 、 ? ァ ッ 「 ? …… 、 ??、?? ー ?? ? ェ…? ??ッ ッ 、 っ ???????? ??? （ ? ? ） ??? 」。 ?? 、?? っ 、?ッ ? 。?? ? 、?っ 、? 、 ??? ）。??ェ?? ッ? ー （????? 『?? ） ???
88叢論律法
???????????、???ー???????????????ー??、??????????????????? 、??????（ ? ? ） ??????? ? ?。 ???????、?? 、 。 ヵ 、 、?? ?? 。??????、 「 」?? 、 ???????? 。?? ー ー 、 、???? ??? 、 （ ? 「） ??? ????? っ? 。?? ー ????「 ? 」 「 ???? ???? ?」 っ 、「 」（ ? ） ? ? 。?? 、 ? 、?? 、 ェ?? ー ィ （』 ?っ?? ????? 。?? 、 っ 、???????????。???? ー「 」 っ 、?? （ ）。 、 ? 、 （ ）。?? ??? （ ）。
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????????????????????????????????、????「?????????????、?? っ 」、 ィ ィ ? ー（ 「 ㌶ ??? ???。?? 、 、 ?ー????????? ? 。??、 ー ??っ?。? 、 。?、 ー ?? 、 っ 。?? 。 「 ェ ッ ー 、?? ? ? ????? ????? ???????」。?????ー??、???? 、 ? っ? （ ）。?? 、 、 、 ?、?? 、 ? ? 。?????ュ???ョ???（〉? 』???）?????? 、 ョ ? ? ? ? 、 ??? （ ）???っ??????????????????????っ?。?????????????????????っ??、???（? ） っ 。?? ? ? っ ?? ??? ? っ 。?? 、 、 ョ
90叢論
??
????????。???、??????????。???、?????????、???????????????? ?。?ョ??? ? ????っ?? 、 ィ ? ??????（?? ??） ? ? ????? 。?? 、 、 ? ? ー （?? ??? ? ?? ???? ? ???? 、 。 、 、?? 。 、 ー 、 。?、 ????ァ ? ィゥ ィー （﹈ ? ョ ???
「???????」???????????????????、???????。???????、??????
?、?? ? 」 っ 。 、 ョ?? ?? ?? 。?? ? ー ? ?? ? 。?? ー→ ? ? 。?? ー 。?? 、 ー?っ?。?? ??????っ 。
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????????ー??????????????????????????????っ?。?? ー ? 、 。?? ー 、 。?? ー ? ?。?? 、 ャ ー（ 『） ????? 。 、 「 ????、???、?? 、 、 」 っ 、 ョ ? ????「 、 」、 、「 っ 、 、?? 」 っ っ 。????? 、 ????ョ ? （』 ??? ） 、?????? ョ 、 。 、、?? 、 っ?、 ???? 。 ョ ??? ? っ 。 ィー 、 、「?? 、 ュ ョ 」?、 「 （ ?? ?????? ?????????っ?。??ョ ? ???、?? 、 、 「 っ 」?? ? ー ェ （ 。 ?? ?
92?論?法
?。?? ??????、??????????????????????????????。?「???????????? 、 ? 、 ? ? 。 、?? ? 、 ?????、????? 、?? 、 ? 」。?? ー ???ー ? 、?? ?? ?? 、 、「 （ ） ? ?????ョ 、 。っ????ャ????ー??（??????????）?、??????????????????っ???????????、?? ????（?）。 ー ?? ???「?? ????」 ? ?????っ?????? ? ? ?????? ????、 ? ?。?? 、?「 ??? ?? ? ?? っ ???。??? ……、 、……?。 、 、 、?」。? ー 、 ?
?? 、 ??????????? （ ??? 。 、 「
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???????、??????????????????????????????????????、????????????????????????????????」??????。???、?ー???、?????????、? ?、 ??、 っ ????????????? っ 。?? ? 、 。 ＝?? ?? 。 、 ? ? ????。 、 「 ……?、? ュ ョ?? ???????? 」。?? 、 。 、?? 。?????????。 ???? ?????っ?。???、? ??? ????。?? ?? 、 、?? ???? っ ????（?）。??ィ ? ッ （?? ????? ??? 、 （ ? ） 、?? ?? ? ? ?。 、 、?? っ ッ? 「 …… 」
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??。?????、??????????、????、????ッ???????????????????。???、 ? ? ?。 ?、 ? ッ 、 ??? ? 、 。???? ????? 。?? 、 、????????????? 。?? ー ッ ? 、?? ?「 ? 」 っ 、 「??? 」 ???。?? ?? 、 ???、? ??ッ?? ? っ ???????????っ 。?? 、 ッ 、 っ っ?? 、 ? ? 。????? 、 ?? ??? ? ???（??? ???『 ）??? ???? （???。。， ?。??? ? っ 、 ?? （ ） 。?? 、? ?ッ???? 、 ? ? ? 、?? ??? 。?? ??、 、 、 、 っ???? 。 ?? ??ッ?? ???? ?? っ 、?? ッ ?? ??? ?、 ? ?? 。
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??ッ??????????????っ???????、???????????????????????。??
??、????、???????????????????。?????????、???????????、???
?ッ?? ? っ 。 、 ? ? っ 、??????????、??????????????（?）。
??????、 ? ょっ ? ??????????? ? っ 、 ? 、???????????? ? （ ）。??ャー??? ェ （ 。? ???）?????????? 、 ィ?????ィ ー ー（ ??? ?? ????? 、 ェ ? 。 ??、 ェ ? ??????????????????っ 。 ー ー 、 、 ゥェ?? 。?????? 、 ェ ?????????? 、 「 ????????? ? 、???（??? ?? ??? ? ?? 、 「 ?」 。?? 、 。 、 ヵ っ?? 、 、 「 ?? 」 っ?。
????????????、 ェ ?? 、
?????????? 。
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?????????????????????????、??ェ????????????????????????? ?、????? ?????、、 ? 。?? ー ??????????? ? 。?? ー 、 、?? ????? 。?? ー 、 っ っ?? 、 、?? ッ ?、「 、…… 」 ???? ー 。?? ー「 、 。?? 、 」 、 。?? ー ???? 。?? ー ェ 、 っ 、?? ????、???? 。?? ー ??? 。?? ? ?? 。?? 。?? ー ェ 、 。
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?っ?、???????????、「???????、???????」?????（?）。?? ? ? ??っ 、 ェ?? ??? ? ?、? ? ??????????????? っ ?? ??。 、 ??ー 、 、?? 、 ????? ?? 、 ? ??? 、 「?? っ 、 っ っ 」?? 。 、?? 、 、 ?、 ? 。?? 、 、 、 ェ?。 ェ っ 、 「 っ?? ? っ?」、????? ? 。?? ? ??? ? 、 ェ ?（ ）。?? ー?? ? ．?ー? ー （?? ?? ? ? ）?? ＝ 、 ?（ ? ??? ー ー 、 ィ ッ （?? 。 、 、 、?? 。 、 ー ー 、??っ?。?? ＝ 、 。
98叢量△隆口HE
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??????、??????、??????????、?????????????、?ー??ー?????????? ? ? ? ? ? ??? 、 。 、 ー ー?? っ 。 、 ー?? 、?、 っ 。 ＝ 、 ??? ?、 ????????????????????????????。???? ? 、 ー ー???、?????? ? 、 ??。?? 、 。 、 、 ＝????、???????????????????????、??????????????????????????????? っ ????、?? ? （ ）。?? ? 、 、 。 ーー????? 、 ? っ 、??? 。 、?? ョ??? ?ュ ー?ィ （ 〈 「 （ ）?? 、 ??? 」 っ 。?? ?? 、?? 、 、 ＝ 、 ー
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?ー、????????（?）。???、?????????????????????????????（?）。?????? ?? ??? ? ?? ??? 、?? ??? ? ???? ????? ? ?っ ? 。???? 、 、?? 。 ??? ??? ?。?? ー ー 「 ????」 ? 、． ?? 。 ??? 、?? 。?? 、 「 ??」 ??? 。 、?? ??? ? ??? （?）。??ョー ． ? ュ ッ ュ（ ?????? ? 、 、、、 ?? ????）???? ッ ュ ?、 。 ??? 、 ? 。 ???、 （ ） っ 。 、?? ? ? っ ? 。?? ー 、 ッ ュ 、?? 。 、?? ? ??ー???? ?、 ）
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???。?? ???ー???????（『????????????????????????????????? ? ? ? ??? ? ?? ? ??????????? ???????? っ 。?? ー 、 ??? ?、 。?? 、 、 ッ ュ ィ ー ッ （ ?? ???? ?。＝ ? 、 、?? （ ）。 ???????? 、 ?? ? ?。??? ???ー?ッ?（ ?『 ????? 、?? （ ? ｝ ???? ） 、 ォ??????? ー ッ 、 ー ー ー 『 ｛ 『 っ 。?? ー ッ ? 。?? 、 、? ? 。?? 、 ュー ー ィ ィ （ ????ー?ッ?????????????????????? ????。???、??????????、?? 、 ? 。 、?? ッ??????ュ ー （?? ??? ?? 。
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???????????、???、?????????????、?「????????ー?ッ??……???????????????????」?????????????。??????????????????????。???? ー ー ッ??、????????? ? ? 、 ? ? ???、 、 ? っ 、 ー ッ?? ? ??? ? 。 、 ー ッ?? ???。?? ー ー ッ 、 、 、?? ッ ョ ー ッ ョ ー?? ?????????? 。?? ー ー ッ 、 、?? ??っ?。?? ー ー ッ 「 」?? 。 、 、 ??????? 。?? ー ー ッ っ っ?? ????、「 」（ ? ） 。?? ＝ 、 ー ッ 。 、 っ 、?? 。 、 。 、?? っ 、 。 ゥ ー ッ
102叢一論律? ??????????、???????????????。?? 、 ??ー?ッ?????? っ???、???っ?????????????????? ? ? ?? 。 ? ? 、?? ??????? っ 。 、?? っ 、 ? 「 ? 、 ．ゥ?ー ッ 、 」。 ??、??? ? っ 、 ー ッ っ?。???? ッ?? ?ッ ー（ ? 『 】『． ）?? 、 、 ッ ー?? 。 。??、???? ?? ー （ ??ッ ?…… ???? ?? ???」????。??、 ッ?ー?????????????????????? ? っ 、 ?? ?。?? ?? 、 。?? ー ッ ー っ 、 ッ ー???? ? 、? っ っ?、 「 ?? ? ? 」??? ??? 。?????? ー ッ ー 、???? ? ? ょ 、 「 …… ??? ? 」 ?
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?????。?? ?? ??ー?ッ?ー?、??????????????????????????????????????? ? っ 、「? ? ? ? ?」????? 。?? ー?ッ 、 、??っ ? っ 、「 」? ? 。?? ー ッ 、?????????っ ? ょ 、 「 」 ????。?? ー 。?? ー ッ ー 。??ッ ー 、 ? 、 、 。?? ー （?＝ ?? ）? 、 、 、 ?????? ?? 、? ? ? ?? 、 「 ??」?? 。? 、 ー ッ?? 、???? ? ? 。?? 、 ッ ー 、 っ 。 、?? 、 、 、 ? 。 、?? 。 っ 、 っ?? 。 ???? ，
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??ー??ィ?（〉???）?????、?????????????、?????????????????????? ? ? ?? ?????、????? 、? ????? ????。?? 、 ッ 、 ?? ? ? 、 、?? ?? 、 ? 。 、（?＝?????? ?????? ? ????? ? ?????????????? ????? 、 ? 、?? 。 、 、 ェ?? 、 （ 、?? っ ）、 っ?? 。?? ????。?? 、 ??????????????、??? ? 、 ??????? 、?
（?）???????、??????????????っ?????、??????????????、?????????っ?。?????、??????????????。???????????????。?（????）?（????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 。 ?? 、? ?? 、 ?、 ? ?っ ? ???。???????????? ?、 ??? ? ? ? 。? ? ? ? ?
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?????????????、??????、?っ???????????????????。???????????????? 、 。 ??????????? 、 （ （。? ） ?????。?）??? ? 。 ? 、 っ ????、? 、?? ? （ ???? ????????? 。 ???????、?? 。 ??????? 、 ? ?。???????? 、? 、 、 っ 、??? 。 ? 、 。??? 、 ? 。 、 、??? 。 ．???????????。??????????? ???????????）．（????????????????。?????????????〉。。????????↓??????????????。??????????????????????ー 、 。（???? ? ?（?? 。 。 ? ＝? ＝（?? ???? ??（?? ?。 ?（?? ? ?（?? ? ? ??? ????、???????? 。 、 っ 。 、 ー?? ? っ 、?? 。 ヵ?? ? ?? 。 、?ェ ? 。 『 。 。（?）??ー?? （ 。 ） 、 ? ? ?????? 。 （
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??????????????、?????????????????????????????。（???????????????????????????〉
’
CQNI①り串tQ◎悼一
CQQOOく♪㊤oA ??????．????????????????、?。????
（?）????????????????????? ?? ?? ?? ??。 ?? ?? ?? ?????????????。?（?????????、????????????っ??ョ 、?ェ???????? 、?? ? 。（?）???「? 」? 。（?） ? ? ? ＝（?）? 、 、 ?? ? ? っ 。???????????????????（???。???（?）?? ? ー ? ?。
〉『??????????????
?????。??????????
????????????《??
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???????。???????????????????????????。????????????『??????????（??????ー??ー???????????????????。〉?? ? ??
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（?）????????、??????????、???????っ?。（?） ? ?????? 、 「???」??? 。
（?）????????、???????????????????????（???????????????????????????????????????（???。???。。?。?。???）、??????????????（?????????????????????????????? ?。 ? ? ?? 、? ?? ? 、 ? ? ? ? 、 ??? ? 、 ? ? っ?。?? 。 ???（?）?????、? ? ?、 ?? ッ ュ? ? ? ? ?? ? ?????? ?。 、 ? ? ? 。
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??????????????????
?????????????、???????、???????、???????????????っ???????? 、 ?、「???? ?」 ???????? ? ???????（ ）。?? 、 ?? ?? 、 （ ??） 、?? ???? （ ? ??? ? ）?? ? ?、? ??? （ ???? ）??? ??? 、 、 （???? ?? ? （ 。 ）?? ? ?「 ?????」? （ ? ） ????、?? 、 、 、?? 。 ?、 。 、?? ?????。?? ?? 、 、?? っ 、 、
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??????っ???。????????、???????????????????、????????????????????????? 、 ?????????? ? っ 。 、 ????、???? ????????? ???? ???、?????? ???（???????????? ???? ??? ? （ ? 『?? ） ? ー ? ????? 。 、 ?、?「?、???、???? ? ? 」（、．﹈ ???????? ? ?? ?? ??? ?? ???? ? 、 ?? ???? 。 、 ? 、 、 ?、?? （ ）?? 、 ェッ 。 、 ?????????（???? ?? ）、????? 、 。 、?? 、 （ ）、 、?? 。 、??（ ?? ）。?? 、 、 、?? （ ）。 、?? 、 、 （ ）?? 、 、 。??、 っ 。
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???????????、?????????????????????????????、??????????????????。????、?????、???????????っ?????????、?????????????? ?????????????っ 。?? 、 、 、 、 （?? ? ?? ??）、 （ ? ?? ?? ??? ?????? ?（ ???? ? ? 。??? ??。）、? ?? （、． ?? 、、）、? ? ? ???
（、
????????????。。?????????????????????????????????＝??????????
???（?? ??? ）?? 、 ??っ?。?? ? ? 、「 ???」 ? っ 、 ??、 、 ??? ォー ィ 、 ? （???? ? ） ??????ー （，）。 、「 ?」???? 、 、 。?????? 。．?? ? ? ? ?＝??? ??ォー??（?????。＝ ? 。???? ??? ? ??? ?? ? ? ???? っ ?? 、．． ? ? 。、、 、 ー 、．． 、、 。?、．、 。 、、 ? ? ?、、．
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?????????????????????????????．．、????、??????????????。???っ?、?? 、、、】 ???????????? ? ????????? ??? ） ．． 、、 ?? ? 。?? 、 ? ?、 、 、 ? 、? ? ?、 ??? ? っ ? ? 。 ?ー ??? 、 、?? （ ?? ????????????????? ? ?? ? ??? ?????、 。?? 、 ?????? ? 、「 」 っ 、 ?、?? 、 。?? 、 、 。??、 。 、 、「 」?? ?（?????? ）、 、「 …… 」（?? ???） ? 。 、「 」 、「?? 、 ??? 、 ?、
「???????」???????????????????????。「??」（????????????????????
???? ）?、??、 ??? ．、 、、 ? 、「 」（ ? 『 ）
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??????????。????、「??」（????????????）?????????（???????＝????????? ? ?? ?? ?? 。?? 、? ー ?っ? ?? ? ????。
???????、「???????????」?????????????????????、?????????。
????、．． 、、 ???、??．． ．、 ? ???? 、．．???????．、?????、????????????????????、?????????????????ー??? ? ? 。「??」 、、 ? ? っ ????。 ?っ?、． 。． ? ? 「? 」?? っ ? ?。?? 、 ? ? ???? 、 ． ? ?????????????? ?? ー???? 。????、
???? ? ??（??? ? ） ? ＝?? ????? 、「 ? ??? 」 「? 」（、．．．????????????????、、）???? ?? ???? ? 。 ?、．．? ???? ?????? ? ? ? ? ????? 、、 ?っ??????????????。 ? 。??? ?＝、． 、 ?????っ （ ? ??? ? （ ） 」 、 、? っ 、
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???????、?????（．、????、〉、???????（??????????????????????????????（????????????????????????、、??????????（???????????????????????、、???? 、 ? （． ? ???????????? ??．．??? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ??．．????????????、、?????、???????????（????）????、????、???????????? ?? 。? 、 ? ．． 、、??、．． ??? ??? ? ??? ー 、 、 「 」 （?） 、??? （ ?? ??『?） っ 。 ?、? ???? 、 ??? ??? 。 ? 、 ．． 、、 、 ．、?? ? ??）。?? ?、? ． ?? ???。．?????????．、、????「 ???」（ ???? ） 「 ???」（ ????? ?????????。???、 ー?? ー ? ッ （．．???????（ ） 、? ? 、 ?（??っ ?（ ） 、 っ 。?? 、???????、．． 。 ? 、．???、? （．。 ? ??? ? ?? ? （ ）。
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????、???????????????????????、???????????????っ????????? ? 、 ??????????（??。 ?） っ ? 、 ??? 。 、 ィ?? 、 ? 、 、?? 「 、 （ 。 ）???????? ?。??、?? ?????（?）」。 ? 、 ?「??????? っ 。 、 、?? （ ）」? ? ? 。 、 、?? ?「?? ???? 。 、 、??っ 、 ????? 、?? ?（?）」???? 。 ー 、「 」 、 ???????? ????? 「?? ?」「 ?（? 『 ? ）?? （ ）」? ?、 。 ー ? ???ェー ． （ ??? 。 、 っ 」???。??ァー 、 、 、?、 ? ???? ? ? ???。
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?????????????????????????????????????????????????????????????
????（「???????」）???? ? ? 。?， 、 ? ? 、??????、??????????????????。，?????、???????????????????????? っ 、 っ 、 、．?? 、 ? 。 っ 、?? 、 ? 、 ?? ?? ? 、?? 。 、 ? ?、 ，?? っ ??? ． 、 、?? っ ?、 ッ ?、 っ?? ?? ?? 。 ー 、 ? ??っ?。?? 、 、 っ っ?、 ?? ?? ?? 。 ー ?ー ??ッ?ー? ??? 、 ? 、?? ? 、 、 ?? ? ?、 （?? 、?? 。 ?ー??ー 、 （ ＝ ）、 ???（ ? 〉??
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???????????、??、?ッ?ー???、?????????????????????っ????????? 、??? ???? ? ? ?（?）。?? 、 っ ? 、 ??????、????????????????????????。???? 、 ? っ 、 、?? 、 っ 。 、 っ?? 、． っ 。 、 、 ??? っ ???? ? 。?? 、 、 、?? （ ?? ???? ＝ 。 ） っ? ? ?っ????? 。?? 、 、 。?? 。 ? ??? 、 、?? 。 。 ??? 。 （ 、 。?? 、 。?? 、 っ 、?? 、 。 、 、?? 、 っ ?
118叢論?一法 ???。???っ?、??????????????、???????ー?????????????。???、??? ? ? ?、???????っ????? ? ? 、 ??、?? ???? ? ? （ 「）、? ? （ ）、?? （ ?）、?????（ ?? ?? ??? （ ?） 、 ?（ ） （ ???? ????? 、 ? 、 ? ? （ ? 『 ） ?? ? 。??、 ? 、?? 、 、?? （ ）。 、 、 「?? 」 、 っ 。 、????、? ???（．、 、．） 、 ? ???? 、 っ 。?、 ?????? ????????、?? 、「? ?? 」（ ）っ???。????、????????????????????????、?「???、???、???????????? 」 、 。?? 、 、? 「 」 「 」?。 ?? ヵ 、 。
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?、????????????????、?????????。?．．? ??????、、 、 、 ? ?????? ????????????????、???、????? ? （ 。）?????????? 、 ? ?????? ???。 、．、 、 ? ??? 。 、?ッ?ー（ ??? ） 、 、「（ ー 、?? っ ）? 、????? っ 、???????? ??? （ ? ????????? ?（?）」????? 。 、 ????? 、?ョ??????????? ???（?????? ?????．?????』 ?? ＝ ） 。 ??? 」 ? ? ?? ァ? ? ? ?、 ッ ー?? ?（??????。???????）?、「????、????????????、????????????????（?）」?
??????。?? 、「?????」 、 、 ?、
（????）?? ????????? ? ??。 っ 、「 」 ????（．．???
???? ? ? （ ）。 ?ー 「 」??っ ???、? ???? （?（? ? 『?） っ ? ?。 ??、 ッ?「 、 ? ? っ 、 ー 」???。
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?「???????」???????、????????????っ????????、????????????????? 。?? ? 、? （??? ??? ???） ???? ??っ?、 ?? （?）。?? 、 ? 、 ?? ????? 、 ? ッ （ ? ?????????。? 、 ? 、?「???????」?? っ? ??? ?????? ? 。?? 、 、 っ ー ー 「 」 、 っ?? ?? 、 。?? 、 、 、???????? 、 、 ? ?? ?? ???????? ? ??????? ?????????。 ??????? 、 ? っ （ ）。「?? 」???? っ 、 、??っ 。 、 、?? っ 。、??????っ???? 、 ?っ 。? 、??? っ 。 、??。 、 、 ? っ 、 「 ? ?」?? （ ） っ 。?? 、 「 っ ??? 」 、??
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??っ????????????????、??????????????????。????、????????、 ? ??????? っ ??????、 ．． ????????? ? っ ?? 。 ? ?っ 、．． 、、??? 、 「 」 ??? っ ?? 。??????、??? ? 、「『 』 （ ???????? ）?? 。 『? 』 、 ? っ 、 ????? ー っ （ ）」 ? 、 ? 。 、?? 、 、?? 、 「 ?」 ー??、 ュ?? ? 、 、 、?? 。 、 「 」 「 」?? ??? 「????? 」（．、 ? 、、） ??? 。?? 、 ??? 、 「 」 ? 、 。?? 、「?? ??? 。 （ ? ???? 。 。……? 、 ? ? 、 。……（ ）」。 、 ?
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????????っ?。???、??????????「???????」??????????「???、????、 ?」? ? っ 。 ? 、 「 」 ? ??????? ??? 。 ??? ???、「 （?? ???? ） ???」 ??、?? っ っ 「 ???」（ ??? ???? 。?? 、 「 」??? ?? 、 ?
??????????????????。????、????????????????????????????
???? っ 、 、 、 「 」?? 。 、 っ ー 、「 、?? 。 、?? 。 、 ???? ?????〔?? ??〕 」 。?、 ???????っ? ?? ー ィ （〉? ?? ） 「 ??っ??????、 、 ?っ? ? 。??? っ 」 。?? 、?、???? 、 ェ ? 、 ??「?????」?????????? 。 、「 ? ? 、 っ
???? …… ? 。……?? ? 、 】?? 。 ??????、 ? （ ） ?。
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?、????????????????????????????????????。???、???????、??? ? ??????? 、 ??????? ? ?（?）」。? 、??「 （?? ） ??? ? ? ? ? 、???? ???、??…… （ ????????????????????????????????????????? 、 、 っ?。 ??、 、?? ? 。 、 ????? っ （ ）、???、?? ? っ 。 、?????????? ????? （ ??、 っ?????（ ）。 ? 、 っ???? ? 。 、??ー 、「??」（ ? ） 「 ? 」?? ?? 。 、 ェ ィ 、?? ???? （?）、 ?? ? 。?? ー 、? 、 「 」 「 」 っ 。 、????ー?、?????、．???????『、、??っ? ?????????????。???、?????? ???、?? ?? 。 、 、
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一法 ???っ?。????、?????????．、???。??????、?????????????????????????（?）。????、????????????（?????）??、「?????????????????????????（??? ? ? ? ） 。……」?? ???。???ッ??、「 」 、．??「??（ ? ? ? ???? ?? ?? ）」 ? 。?．．?? ? ?．、 ．． ョ ?? ? ??? ??????? 、．． ．、 ．． ?? 、 ? 。 、??????????????????????????????????????）????」??????????????????「???????????（?????????????????????????????）????????????、「???????、 （ 。??????? 」、? 、 「? ? ??? 、〔?〕??? ???????」? ? ? 。 っ 、．． ． ．．?? ? ?? ? ー 。 、 、． 、． ．。??????? 、、 。????? 、．． 、 、 、 、、?? っ ? 。 ．?? ?ャ?? ?? ?? ?????? 〞 ?? ? ，??。。．、? 。 ?? ? ????? ?????、．．??????? 、． ．、 ? ?? 、、? 。 っ っ （
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?????????????????????????）???．．????????。?????????????????????????????? ? 、 ? ? 、「? 」（?? ? 『 】 ? ?? ??? 」 ? 「 」 ? ? ? 。?? 、「 」 、 ? 、 、 ? 「? 」、? 「?」 、 、 、 ??? ? ?? 、 ? ? っ 。 、 「??」????? （ ? 「 ? ???（ ）。 、????? 、 、 ? 」?? 、 っ 、 ? ????? （ ）。 ? ? 、「 、?? 」 ?? ? ? ? っ 、 、・。????????。???? ???????? ??????? ?????????????? ?????????????? 。 、 ? 、????（ ）（?? ?? ?? ??? ? ???? ?? ??? ? ??? 「 」?、 ?、 ?? ? ? 。 ． ャ ??? ? 、 「 」 、?? 。 、
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????、??????????ー??、??????????????????、????????????????っ????? ??? ? ．、?? ?『、、 、「 ?、???、 ?????? 」 ? 。 ．?????? ??????? ? ???????? ??????????? ? ???? ?????? 。?????、 ??、．． ? 、、??? ー ．． ?? ??? ?．．?????????????????、、?????????、．．??????????、、?????????っ??????????、．． ?? 、 ー ー ッ ? ?
（???????????????????。??。????????????????。??。??????????????????????（?? ???????（?? ????『 ???。。、、 ．． ????? 、． ? ??、?? ．． ????『．、????「??、??????????っ????????（???????????????????????????????????????? ッ???? ???? 。 ? ???? （ 」??? ???
?????????
（?????（?? ???????．（??? ? ? ? ?? ? ???????）、?ァー （ ? ?） 、 ???? 、． 、 ュー． ー （ ?）?、． ?，?? ．、?? ? 。 、 ー? ． ??? 、、 ? ? 。（??????? ????? 。???? ?????? （ ?? ? ?
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???????????、??? ??
???、???????????????????????????????。??????。?
（????????（?? ??????????（?） ???? ッ?????（ ????????）??。（?） ?? ー ー ッ ???（?） ?? 、 、 、 「 、 ?、?????????????、……????っ???????????????????」??????（?。????????????????????????????????????????? （??? ? ???? ? ???? ?????? 」 。?? 、 ョ 、 ???? 「 ???」 （????。 ?? ? ??。 ?? 〈??? 。 ? ??。 ? ＝ 。（? ?? ?? ?（?）??ッ????（?? ? ? ??????? 、 「 ? っ 。 、…… ? ??? ? 、…… ? ?。……?? ? 、 （?? 」 （ ＝ ）。（?）?????? ? ?（?） ??（?）??? ?（?） ?．?（?） ? ?（?）? ?? ????? ? ? ? ?????????（????? 」（? ? ?。 ））、 「 、?? ?? （ ?。 ?? ?? 『 ）、 、 」（ ??
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????????????。。??（??）．）、?「??????????（。????。????????????（????。??????。???〉 。 ?? ? ???? ?））、 「 ?? ?」（ 。 ??? 。 。。） 、 「 （ ??? ?）」（ 〉 ?。? 』 。（???? ???? ?????? 。??） ??? ?」（ ??? 。 ?? ?? ））、?「?． ? ? ? 」（ 。 。 ???（? ））、 「???? ? ????? ??? 」（ ? ? ???? ?））、 「 （。『?? 。 ）、 、 ㌧ 。。?? ? ? （ ? 。 ）」（ ↓。 。 ??? ? 。↓ （ ））、 「 ? ? （ ＝ ? ）?? （ ? 。 。 。 （ ））、 「?． ? 」（?? 。 。 」（?）??．????????、?ー?ー???「???????」??????????、??????????????????。??? 、、． ??． ． 、．。 ㌦．、。、 『 ? ??? ??? ? ???? 、、 ． 。。 、、（ ?? ．（?）??????? ??? ??? ?（ ? ??? 。??? ?? ???? ??（?）? ? ??? ? 。（?） ? ??? 、。． ?? ?? ?? ? ???? 『?? ?? ??? ?? ?? ???。 ?????????????。?? 。?㌍。。 （? 、 ? ??? ? 。） 、 ? 、??? 「 」 、?? ?? （﹈ 。 ↓ 。?↓ 。?? ?? 。 ? 。 『 ．?? ??? ．． 。? ?『 ?
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（?）????????????????（?） ? ??? 。（?） ? ? 。 ??????（?） ?? ? ???（?） ? 『 ???
??）??．????．???????「???」?????????「???」??????。
（?）??? 、 、 「 ? 」?????????????、???「????」??????
???? ?????????? 、 ? ? 。 ? 、???????????「??????」??? ? 、 「? 」 ??????（??? ? ? ?????? ? 」 ?? （ ? ）
（?）????????? ?（?） ?（?）????? ???（?） ? ．（?） ?『 ??。 ? 、 ィ （?? ?????
???、?????? っ 。 。……???????????? 、 ?? 。…… ? ????? ? 。 、 っ …… 」 、?? ー （ ? ?? ? 。?? 。 （ 。 。 ? ? ）。 、 （』 ???? 。 、 っ 。 、 っ?? っ 。 ?、 っ 、?「??? ? ? 」 （ ??? 。。。 （『 〜?? 。。））。 、 ッ 。 、 「 っ ?
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??????、????????????。????、?????????????????、???????????、???? ????????? 、 ? ? ?????????? 。 ??? 、 ? 、?? 、?????? 、??? 、 ???????? 。 、 、 ??????????? ? 、 っ ??? ? 、? ?? ?? っ??? っ 、 。……」?? ? ?（ ?? ? ? 。 ））。（?）?????????????
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???、??????、?????????????????????、???????????ォ?ー??????? ?????????????? 。?? ? 、? 、 ? 、? ??? ????? （ ??? 。 。??）? 、 ????? 。 、 「 」 「 」?? （??????）、 、 、 ?????、?? 。 、「 」 、?? 、 、 っ?? 。 、?? ??、 「 」 っ っ
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?????。????、?????????????????、????????????????????????。?? ? ? 、? 、 「 ? 」 、?????????????っ??????????????。????????、??、????（??????）
???? ???????? ??????っ （ ）。 、 ????????? ? 、 ??? （ ???「???????」?? 、 ? ???????????? ?
????。 、 、?? 、 、 っ 「 」??っ???????????? 。 ?っ?、???、．、 『、、 ????。 、 「? 、 、 」????? 。 ?、? 、 ?「 」?「?? ? 」???? ? ） 。?? ???、．． ????? ?? 、 、 ????「???」（、．????、、）?「 ??」（．． ? 、、） ?、 ． ?? ?．、 ?? ?????っ?。? 、「 ???? 」 ??? ?（． 、、）?? 、? ? （ ）
132叢一論律一法 ??。??????、「???????」??????．．????????．、????、「???????」???????? ?。 、???? 、「? 」 ?????? ?? ー????、．． ??????????。????????????????????????????）。???????、．．???????????????? ?????? 、。 ????、? ． ??????? ? 。? っ 、 っ?? っ ??? 。 、 「 」 ? 、 「 ??、 ??」 ? ? 。 ? 、 「 」 ? ? ????? 、 っ 、????????? 。?? 、 、 ? 、?? っ 。 、?? 、 、 、?? ?? ? 、?? ?? っ 、 。?? 。 、 っ?? 」 、 。 、 ィ???????、??ー?ー（? ?﹈ ヶ ??? ??? ????? ??? ? ?? 、 ? ? ? ? ? ???、 、 ?、 ? 。
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??????????。?????????????、???????????????っ????????????? 、 ? （ ? ????? ョ ?????、?????? ? 。 ??、?「 っ っ 、 ェ?? ? ??、??? ????（?? 。 ?）????? （?っ 、 ェ 、 っ 。 、 ェっ???ー??? ???、??????????っ?。 ェ ?、???ェ?????????????っ?、? ェ っ 。?? ?、 ????? っ っ?（????? ??、 ー ー っ ??? ー 、 ェ?? ? 。 、 ョ ?? ?、?? 、? ? ? っ 。 ? 、 ??（ ? ?? ?? ? ???? ? ォー 。?? 、 。 ? ?、???? ? 。 、 ??? 、 っ 。??????、?????????? 、? ? 、
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?????????????、??????????、?????????、??????????????????? （ ????????????? ? ? ???????、 っ ? 、 ッ ー?? ?????（〉?????????????????????????????????????????????????ィ ッ ー （ ．?? ?? ?ッ???? （〉 ） 、 ??????? 、?? 、 っ 、 、?? っ? ー?ー? ?「 ッ （ ＝〈﹇ ?????????????????（（』??????）?、?????????????っ?。?????、?????、???????
???? 、 ? ???? 。?? 、 ?。 、??（．．。?。 ? ??? ? ?????、 ー 「?…… 、 （ ） 。……?? ?、 っ 。 、?? ????????」 ?。 ォー ? （﹈?? 、 、 、?? ?????、????????? ??
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??????」???????。???、??、???????????????????（．．?〈???。???。????????、、） ??? 、? ??? ??? 。 、???? 、 ? ????? ?? ? 、 っ ? ?、 ??? ? （ ?? ?? ? ? ???? （???? ?? ? ??????? 、 ? っ 。 ? ??? 、 ?? ……? ????」 ? 、 ー （ ??）
「???、?????????????????????????????、???????、????????????? 、??????????????? ?、??? ????? ???????（??????
?? 。 ?っ 、 （ 〉 ）。?? ???? 。 、 ??????。 、 ??ー 、 ?????? ?ー ッ 、 ? 「?? ? っ 。?? ?、 ? ? ?、 ???? 、 ?????（????? ）」 。??? 。 っ 、 ??? 、?っ?? ? （ ）、 ??? ? ? 。?? ? 、 ???? ? ?? ? （ ）。 、???? ? ???? ヵ （ ）。
136一叢論律法 ??????????????????????????、????????、?????????????????? ? ? 、 「???? （?）」」??? ???????? ? ???????。っ?、?????????????????????、??????????????????、????????????? ??（?）。 、 、 ?? ? 。 、「???? ? 、 （ ? ） 、 『 ????、 』 。 、 、?? ??? （ ）」。
（??????????????????）?、??????、?「?????????????????????、?????????????????????????????????、???????????????」??????。↓。?????? ?? ??? （? ???。 ）?（????? ） 、「? ? っ?、??? っ 」 ? 。 。 。 『? ↓ ???????（???〞?? ??）?（?????? ?（?????? ???? 』 』? 。（ 。）?（????。 》 。 。。 ?? ? 。?（ ）?（?? ? ??? ?????（????? ?? 『? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??）? ? ??、?? ???????????。??? ?? ? ? ?? ?? 。 ?? 。?（ ??。??? ?? ?? ???? ??? ．、 ? ?
「アメリカの連邦裁判官の弾劾
（?????????????（?? ??? ??? ????。?????????????????????????????????????????????????????っ????????。?????????（???????????????????????????（ ??? ）???」 ??? 。? 。?? 。???? ??? （ ???（?）????? ?? ??（??? ? ? ? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?????? 。（?）??? ? 〈 ???。? ? ? 。 ?? ?? ???（?） ?? ??? 、 。（?） ? ?、 ? 、 ? ????????????? ?? ? ?? ?。 （ ??（?）??? ? 。 、 ? ?????（?）???? ?? 。 ??? （（?）? 、 、 。 ? 、????? ? ? ? ??、 ? 、 ??? ? 。 、 ? ? 。（?）????? ? ??
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